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　The purpose of this study is to attempt a basic consideration of the theory of power in social work. It 
is assumed that the issue of power in social work is an age-old problem. However, the concept is diverse 
and ambiguous. What is regarded as power therefore varies depending on differences in the country, 
period, culture, history, and socioeconomic background. As a result, the problem of power in social work 
must be reconsidered on the basis of transitions in previous power theory. This research examined the 
characteristics and problems of previous power theory while taking transitions in theory into account. This 
was done based on previous power theory, and Lukes' theory of power̶which provides a new perspective 
on power̶was used for reference. When Lukes' three-dimensional theory of power was applied to social 
work, it revealed the problem that the client is affected by invisible acts of power. On the other hand, 
the ﬁ ndings indicated that application of Lukes' theory of power was not able to transcend the principal 
problem of exercising power. In the future, when considering the issue of power in social work, researchers 
should discuss the important implications of the theory of impersonal power proposed by Foucault. 
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: A radical view』（1974） において、従来の権力論を「一
次元的権力観（one-dimensional view of power） 」、「二
次元的権力観（two-dimensional view of power）」に分類、
整理している。さらにそれらを理論的に推し進めた「三
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